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Održan IV hrvatski botanički simpozij 
 
 
Antun Alegro (Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Marulićev 
trg 20/2, 10000 Zagreb; antun.alegro@biol.pmf.hr) 
 
 Od 27-29. rujna ove godine u Splitu je održan IV hrvatski botanički simpozij u organizaciji 
Hrvatskog botaničkog društva i Sveučilišta u Splitu, koje je ujedno bilo i domaćin simpozija. Za 
održavanje simpozija Sveučilište u Splitu na raspolaganje je stavilo predavaonicu u novoj zgradi 
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Sveučilišne knjižnice na čemu i ovom prilikom 
najljepše zahvaljujem u ime Društva. Večer uoči 
simpozija otvorena je izložba fotografija „Krajobraz 
i biološka raznolikost delte Neretve“ u suradnji s 
udrugom Divina Natura iz Metkovića. 
 
 Simpozij je bio iznimno dobro posjećen, 
tako da je u osam sekcija održano 65 usmenih 
izlaganja te je prikazano 126 postera. Održana su 
i tri pozvana predavanja.Valja istaći da su od 
ukupno 191 usmenih i posterskih prezentacija njih 
čak 91 održali kolege van Hrvatske, čime je sim-
pozij doista postao međunarodni. Uz kolege iz 
Hrvatske u njegovu radu sudjelovali su kolege iz 
Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne 
Gore, Češke, Francuske, Grčke, Italije, Kosova, 
Mađarske, Njemačke, Poljske, Portugala, 
Slovenije, Srbije i Turske. Zbog velikog broja pri-
javljenih sudionika van Hrvatske, uoči simpozija 
zamolili smo kolege iz Hrvatske da svoja izlaganja 
održe na engleskom jeziku. Većina se odazvala toj molbi, čime je omogućeno da svi prate izlaganja, 
što je često rezultiralo živahnim i poticajnim raspravama. 
 Simpozij je bio domaćin Godišnjeg zbora Federacije europskih fikoloških društava (Annual 
Council Meeting of the Federation of European Phycological Societies – FEPS), što je ne samo 
obogatilo program simpozija, nego je bila i osobita čast. 
 Održavanje simpozija ne bilo moguće bez potpore niza pokrovitelja i sponzora, koji su u ovim 
teškim vremenima izdvojili sredstva prema svojim mogućnostima, na čemu im srdačno hvala. 
I konačno, ovaj simpozij stavio je nove izazove pred Hrvatsko botaničko društvo i buduće organizaci-
jske i znanstvene odbore. Naime, na III simpoziju održanom na Murteru odlučeno je da se usmena 
izlaganja održavaju sukcesivno, bez paralelnih sekcija te da simpozij traje dva dana. Ne želeći zane-
mariti te odluke suočili smo se s problemom kako sastaviti raspored s obzirom na velik broj pri-
javljenih izlaganja. Ovog puta odlučili smo se za kratko vrijeme usmenih izlaganja, ali ostavljamo ot-
vorena i druga rješenja za sljedeći simpozij.  
 Svi sažeci usmenih i posterskih izlaganja tiskani u knjizi sažetaka, koja je po opsegu najveća 
dosad, što također svjedoči o rastućem interesu za Hrvatski botanički simpozij. 
 
 
 
